



Разработан дипломный проект по теме: «Методическое обеспечение 
факультативных занятий по изучению высокоуровневого языка 
программирования Python на примере разработки автоматизированного 
рабочего места сотрудника автомобильной инспекции». 
Дипломный проект состоит из расчетно-пояснительной записки на 71 
страницах, 2 чертежей, 5 плакатов, 5 приложений, 20 таблиц, 17 рисунков.  
Объектом исследования данного проекта является мобильное приложение 
«Автоматизированное рабочее место сотрудника автомобильной инспекции». 
Целью дипломного проекта является разработка мобильного приложения.  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
− провести аналитический обзор по теме проекта и функциональный 
анализ предметной области; 
− ознакомиться с аналогами; 
− реализовать интерфейс с помощью ресурсов Unity. Использованием 
языка программирования C#; 
− использовать в качестве СУБД – MySql; 
− реализовать ввод/вывод, поиск, сортировку и выборку данных из БД; 
− использовать не менее 30 записей; 
− разработка документации, описывающей применение разработанного 
программного средства. 
Перечень ключевых слов: образовательный процесс, учебно-программная 
документация, учебные планы, учебные программы, факультативные занятия, 
Python, дидактический анализ, структурно-логическая схема, методы обучения, 
Unity, сервер, система, база данных, редактор кода, пользователь, интерфейс, 
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